







HASIL PENILAIAT'{ SEJAWAT StrBIDANG ATAU PEER REWEW






{beri "'padakategori yang tepat}
I'{asil Penilaian peer }let iev, ..
l) r*s i d i n g Fonrn lLniah lntertasional
Prosiding Fonun tlrniah ]{asional
: kskak Kelopak BT:eo Rasella(Hibiscus sabdariffa L.) sebagaiPervarnaan Alternatif Alami preparat section fanarnan cabe
MerahBesar(Capsicuni ar:nurn L. )
: Chasan Bisri, \.uni pantiwati, Sri \yahyun
: Ma*rC+ri 1U{a+a+ ,\nggota
: a. Jr:dul Prosidi*g : semin*r Nasional XJ pendidika, Biolo_ei
b. rsBN ,.. -:tPl*l"Jil ,,,,-,",,,,,u,, ,,, ,
c. Tahun Terbit :2tfi4
d. Penerbit : FKip L;niversiras Sebelas l,faret
e. Junilah halarnan : g halarnan
tl
tr
Nilai jt{aksim ii prorlrtiQ
b.
KeiengJ<apan uusur isi baJtt* ( 10";l
arh, kr{ '
c. 
Luang lingkup dari kedalarn;r, p*.batr{,rm(30%)
I(ecukupan dan kem utahirun Catafinfomrasi itan
e.
f.
Kelengkaparl urlsul dan kuaUtas penerUit 6Oo,o.1
Tctal = {100%)
Ket : Bobot Peran (Bp) : S-diri : 1; Ketua:0,6; Anggota:0,4 dibagi jumlali *gg.t,
Catatan Penilaian oleh Reviewer:
L. L^.^4",* *;LL g"*-"(
t . V^^fx<**-,^*- ,BYr,rq
1 }tv4",- 6-114 , flW*v- {'<)**
1. LL*J,-4- ^ {--6^'- 'M)
UH.T' Xt^'\ W
lrtutorrg....{5
d,^' ZO Z O
Rer.ier.ver 2.
NlP. 1968il602 19S3tl: ? 001
Lhit kerja : Pascasa{ana Ui\4
Jatratan Akadernik Terakhir : Cum Besar
Bidang iknu : Peldidikan Biologi
